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小児科領域における難治性疾患
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TNF-α, IL-6 , IL-1β
Vascular Endothelial Damage
Severe Brain Edema
Plasma Inﬂux to Brain Tissue
Acute Necrotizing Encephalopathy
Others
Apoptosis (cytochrome C, mAST　)
Oxidative Stress (NOx　)
Hemophagocytosis
SIRS-like Disease
Encephalopathy
Multiple Organ Failure
図４　インフルエンザ脳症の病態
